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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Фольклор - древняя хулътура, творчество 
народа, которое, в свою очередь, является неотъемлемой частью ис­
тории. 
Фольклор татарского народа богат и разнообразен. Как часть 
культуры нации, он отражает опоt.-редованным, а часго к непосред­
ственным образом (в преданиях, легендах, исторических песнях) ис­
торию своего создателя - татарского народа. Устное народное творче­
ство может оказать и оказывает помощь исследователю истории в тех 
случаях, когда письменные памятники уничтожены. Так с.пучилось с 
ксто'!никами по историк, культуре татарского народа. При взятки Ка­
зани в 1552 г. "погибли почти все культурные сокровища, накоплен­
ные rrредьщущими поколениями" 1 _ 
Тема "Татарский фольклор периода Казанского ханства в рус­
ских исторических источниках'', несомненно, является акrуалыюй. 
Ведь фольклор может внести свою ле1пу в воссоздание исrорки татар­
ского народа, а исследование его поэтики - явиться вкладом в татар­
скую фольклористику. 
Состояние изучеввости проблемы и темы. К татарскому фолькло­
ру, запечатленному в руссхих источниках, неоднократно обращались 
ка1: историки, та1: и фолылористы. Изданы фундаментальные труды 
Ф.И.Урманчеева, написанные на стыке фольклора и истории2, осве­
щающие историчесое портреты деятелей периода Казанского ханства 
- Сююмбике, Чуры Нары:кова, Нурсултан-хатун. Одновременно он 
анализирует поэтичесх.ое бытование этих образов в фольклоре. 
Разработ1:а темы на стыхе наук требует большой эрудиции, ана­
литического подхода к проблемам. 
Известны работы Х.Ш.МахмутоваЗ, который анализирует 
фольклорные образцы, широко привлекая исторический материал, 
И.И.Надирова"; посвященные историческим песням. Исследованы ле­
генды и предания периода Казанского хансгва в работах 
1 Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства. - М.: Ивсав, 1991.-С.163 
2 Урманчеев Ф.Н. Эпические сказани11 l'атарскuго народа. - Казань, 1980; ов 
же. Героический эпос татарского народа. ·- Казань, 1984; он же. Чура батыр 
//Мирас. - Казан, 1995, №№ 7-12; 1996, № 1-2; он же. Идс:rей, Нурсо=ан, Соем­
бике. - Казан, 1997. 
' М;;х.>tутов Х.Ш. Язылыаган кануннар. - Казан, 1995. 
• Надиров Илбарис. Татар халкыньщ тарихи ж:ырлары Ьеи лирик озыв 
жырпары турында т·арихи hеи 11ирик :ищрп.ар. - Казаq, 1988. - С.5-32. 
4 
С.М.Гилязутдинова 1 . Вы.явлению и освещению функций отдельных 
образов, относящихся к фольклору этого периода, посвящены иссле­
дованиа Замалетдинова Л .шz .. Ахметовой Ф.в.з, Ягафарова Р.Ф. 
В широком диапазоне своих исследований использовали фольк­
лор этого периода Бакиров М.Х.4, Ахметзянов М .и . s, Алишев С.Х .6, 
Фахрутдинов Р.А.7, Давлеrшин Г .м.s и другие. 
Источники исследования. В диссертации, в соответствии с ее на­
званием, задействованы в основном русские источники. Фольклор, ис· 
тория татарского народа воссоздаются по русским летописям, а также 
по записям, документам, оставленным русскими или иностранными 
путешсх.1венниками, учеными, писатеr~ями. Основным источни1юм, не­
посредственно зафиксировавшим татарский фольклор периода Казан­
с1tоrо ханства и запечатлевшим ero впервые ка русском: языке, явился 
историко-литературный памяrник XVI века - "Казансш исторu"9 
неизвестного автора. 
В трудах авторов последующих веков - П.Рычхова10 
А.Лы:шова'', Н.Рыбушкина12, М.ПинеrинаlЗ, И.Карамзина, 
И.С .Шпилевскоrон, Н.Заrос1СИНа1 5, П.Зариискоrо16, К.Фукса17, 
1 lwu11ymдин0fl С.М. Татарские исrорячсские преданwr в леrевды в вх ху­
дожествrнвые особеиносrи. АКД. - Казань, 2000. - 32 с. 
2 Зймалетдиноt1 Л.Ш. Образы эwея и подобных ewy персонажей в татарских 
с:казках //Фольклор народов РСФСР. - Уфа, 1986. - С.45-49. 
] ехмаmОt!й Ф.В., Надирое н.н., Яп,фа(Ю6 f'.Ф. Татар ХаJПl:ЫВЫЦ беетлере 
hем менеж.етлЕс>~ //Беетлер. - Казав, 1983. - С. 5-22; axмamOflQ Ф.В. Татар халык 
даставвары /ГГатар халык m1<атьr. Дасrаввар. - Казав, 1984. - С. 5-28. 
• Бакиров Марсель Хаернасович. Гевезис и древвсйmие формы обще-
тюркскоli поэзии. АДД. - Казань, 1999. 
1995. 
5 дхм<.>т:ж;анов Марсе.ль. Татар mеж.ерелере. - Казав, 1995. 
6 Алишев С.Х. По следам иивувmего. - Казань, 1986. 
7 ФахрутдинОfl Р.Г. Иcropwr татарского народа и Татарстана. - Казань, 
1 Давлет1ш111 Г.М . Волжска11 Булrарм. Дух.овна11 культура. - Казань, 1990; 
Д01улатшин Га.чир~а11. Терки-татар рух.и медеви11те тарихы. - Казан, 1999. 
'Казанска11 исторWI . - М. -Л. - 1954. 
1767. 
to PwчxotJ Л.И. Опьrr Казане1tоА истор111и древних в средввх вс1юв. - СПб. , 
11 Люлоs А .И. Сквфска11 вcropl!.ll . - М. : Наука, 1990. 
12 Рыбушкин Н.М. Кратка.v в<.-торм города Казани. - Казань. 1848. 
1э Линегин M.ll. Казань в се проmлом и настоll!ЦеЬl . - Казань, 1890. 
'" Шпилевскиu С.М. Древние города и другие буm-аIЮ-татарские памятники 
Казанской rубернии. - Казань, 1877. 
15 Загоскrж Н.П. Спуrвик по Казани . - Ка~аиь, 1895. 
16 Зар~жский J/. Сборник исторических и археол(ч-ичсских исследований о 
Казансхом крае. - Казань, 1880. 
•
1 Ф}'k·с К.С Казанские татары в статистнческои и географическом oтвonre­
HBllX. - Казань, 1844. 
НАУЧНАЯ &И&ЛИОТЕКА 
мм.Н.И.ЛО6АЧЕВСКОrО 
OЗAllCKOro roc. YHMBEPCltmд 
Г.Кунцевича 1 , М.Худякова2 использованы татарские легенды и преда­
ния. исторические пео1и и банты. В них запечатлены мифологические 
персонажи, а таюке, пусть в субъективном освещении тех или иных ав­
торов, даны портреты исторических деятелей татарского народа в. 
фольклорном обрамнении. Все эти труды послужили источниками по 
теме данного исследования. 
Цель и задачи работы. Целью диссерrации 11вл11етс11системное11 
сравнительно-историческое изучение татарского фольклора периода 
Казанского ханства в русских исторических источниках. Для ее до­
стижени11 были поставлены следующие задачи: 
l. Исследование русских исторических источников, относящихс11 
к периоду Казанского ханства, включающих образцы татарского на­
родного творчества. 
2. Анализ жанрового и поэтического своеобразия и мира образов 
татарского фольJСЛора периода Казанского хан~1ва. 
3. Сравнительный анализ образов известных исторических де.11-
телей и фольклорных персонажей - Сююмбике, Чуры-батыра, Аталы­
ка, Шахгали, воплощенных в "Казанской истории'', а также сохра­
нившихс11 в татарском народном творчесrве. 
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четы­
рех глав и заключени11, приложения, списка использованной литерату­
ры. 
Научво-орактическа11 значимосп. и новизна диссертации. Иссле­
дование татарского фольклора периода Казанского ханства, содер­
жащегося в русских исторических исто•:шиках, их системный анализ в 
монографическом плане проводится впервые. Результаты этой работы 
могуr быть использованы в преподавании курса "Татарский фолы'­
лор" в ВУЗах, а также в средней школе; в преподавании курса 
"Истори11 Республики Тата~х-•ан" в ВУЗах и средней школе. 
Теореtическа11 и методологическа11 основа и методы и001едованИJ1. 
ДИ:ссертаJП использовал сопоставительный, сравнительно­
исторический методы анализа. Теоретическую и методологическую 
основы работы сосl'авляют труды видных ученых, таких как 
В Я.Пропп, В.М.Жирмунсхий, Е.М.Мелетинский. И.В.Стеблева, 
М.Г.Худяхов, М.З.Закиев, Ф.И.Урманчеев, Н.Ш.Хисамов, 
Т.Н.Галиуллин, Р.К.Ганиева, М.Х.Бакиров, М.И.Ахметзянов, 
Ф.З.Яхин и др. 
1 Куицевич Г.3. История. о Казанскои ца1хтве ,или Казанский лL·тонисец. -
СПб., 1905. 
, Худяков М.Г. Очерки по исrории Казанского хавсrва. - Казань, 1991. 
А11робация. Основные положения диссертации и::тожены в шести 
публикациях, увидевших свет в научных сборниках и журналах, а 
также апробированы в виде 3-х докладов на научных хонференциях 
Инсrитута языка. литературы и иску.сстuа .им.Г.Ибраrимева АНТ 
(1996, 1998, 2000). 
Глава первая. Общu характеристика русских источяикоt1 по ис­
тории Казанского хаистt1а. 
Основным, а возможно, и единственным: источнихом, осветив­
шим народное творчество казанских татар периода независимого Ка­
занского ханства, ивляется "Казансi:ая история" неизвестного автора. 
В последующие столетия историки чаще всего использовали в своих 
трудах образцы фольклора из этого И'--точника, употребляя их, в 
основном. в виде экзотичесхих фрагмеJПов д.ля оживления сухого по­
всстuования при изложении исторических фактов, собыrий. 
Документальных источников по данной теме очень мало. 
Литературно-исторический памятниJС. "Казанска:11 история-" был 
создан в 1564-65 rr. Он не имел аналогов по своей сложной компози­
ционно-сюжетной стру:ктуре в предыдущей литературе. В нем отразил­
с11 процесс пере'--тройки традиционной летописи в сюжетно­
организованное произведение, имеющее тенденции к документаль-
1юсти. 
Вопрос об авторстве книги до сих пор нс решен. Эrа воснно­
историчесJСая повеСI·ь бьша создана неизвесrным автором, по не1юто­
рым данным, Иоанном Глазатым, который, как он сам пишет о себе, 
провел двадцать лет в плену в Казани - с 1532 по 1552 год. Он жил при 
дворце Сафа-Гире11 и, следовательно, бьm очевидцем и трагичесuх 
событий последних лет Казансхого ханства, а та:кже осады и взпия 
города. 
Автор охватил весь период независимой истории Казанского 
ханства, начиная от его основания- и заканчива~~ вз~rrием Иваном 
Грозным: Казани в 1552 году. 
Освещение собыrий в повесrи часто оказывается весьма далеким 
от реальной действительности. Автор использует такие приемы, как 
художесrвенная доработка, домысел, игнорируя летописные фаrrы 
или подчиняя их своей идеологической концепции. Фольклорные об­
разцы также служат его целям. Используя устное народное творчество 
татар, автор рисуL-г трогательную сцену прощания ханши Сююмбике с 
ка·1анцамк к плач ее над могилой мужа. Татарский плач • сыхтау ав­
тор удачно передает сред~-твами русского rюминалыюго плача. В этих 
сценах пока"iаны сочувствие и скорбь народа, прощающегося с люби­
мой царищ:й. Приведены речи воеводы - князя Серебряного, который 
пьпался утешить красавицу Сююмбику, и 11ркос описание ее эмоцио­
нально1·0 состояния. О политической же причине изгнания ее с сыном 
и1 Казани автор умалчивает. объясняя лишь в свете личных отноше­
ний с ханом lНахгали. 
Затем. он ввел в рассказ сюжет. носящий легендарный характер. 
В нем говорится. что Пlахrали, женившийся на изгнаннице, невзлю­
бил се за то, что она еще в Казани хотела убить его, послав отравлен­
ную рубаху. Оп посадил ее в темную башню. 
Таким образом, автор строит свое повествование на историче­
ских фактах, но проводит яркую художественную доработку. В ero 
"t.-расной повести" приводится много легендарных имен, таких как 
основатель Казани Сани. богатырь Аталык, Чура батыр и др. 
"Казанская история" является един1.1венным и1.1орихо-
литературным памятником XVI века, наиболее полно запечатлевшим 
основные образцы татарского фольклора для последующих веков. Это 
произведение широко использовалось в дальнейшем русскими истори­
ками наряду с историческими и литературными памятниками XVI-
XIX веков. То, что оно бьmо неординарным явлением, показы.ва~:т не­
изменный интерес к нему и1.1ориков последующих веков, и в первую 
очередь их привлекал фольклор татарского народа, запечатленный в 
нем. И1.1ори:ки заинтересовались "Казанской историей" во второй 
половине XVII в. Интерес к этому произведению объясняется прежде 
вссп> тем, что в нем излагалась вся обозримая история Ка·3анского 
хан~,·ва и е1·0 военных и дипломатических отношений с Русским госу­
дарством вшють до завоевани.я и присоединения Казани к России. 
Материал произведения р<tссматривался прежде нссго с потребитель­
ской точки зрения, без разбора художественных особенностей. 
Ощущая 01.:трый дефицит и~1очников, этот труд в XVII в. ис­
полиовал русский историк А.И.Лызлов в своем исследовании 
"Скифская история" (1692). В этой работе автор осветил историю, об­
ща.1венно-политическое устройсrво Османской империи, Крыма, Зо­
лотой Орды и Казанского ханства. Для объяснения истории возниюю­
вения Ка3Зни автор опирается на легенду казанских татар, взятую из 
"Казан1.:кой и1.1ории", (с. 47) о змее-драконе, занимавшем место буду­
щего города. Он принимает, с некоторой оговоркой, легенду о царе 
Саине, о богатыре Аталыке. 
В ХУШ веке русский историк Петр Рычкоn написал свой труд 
"Опыт Казанской истории древних и средних веков" (1767). Произве­
дение было создано во времена ЕкатеринЬ1 11. Сцены описания 
"Чертова городища" в Елабуге и "плач Сююмбике" им почерпнуты из 
"Казанской истории". Правда, приводя в описании собьrrий татар­
ский фольклор, автор мало комментирует его. 
В 1847 году вьшmа в свет книга казанского историка 
В.Баженова "Казанская ю:rория". llриводя в пример легенду о назва­
нии Ка·jани от татарского слова котел, авгор называет это бес11очвен­
ной басней. И в то же время для объяснения возникновения г.Казани 
он исполиует сюжет, заимсrвованный из народного предания о сыно­
в•,ях булг<iрского царя Алим-бека и Алтун-бека (с. 20). 
В работе Н.М.РыGушкина "Краткая исrория города Казани", 
изданной в 1848 году, бьmа посrавлена задача дать наиболее полное, 
достоверное описание иСI·ории Казани. Наряду с традиционными рус­
скими источниками ("Казанской исrорией", "Скифской исrорией" 
А.И.Лызлова, летописями и т.д.) автор использовал легенды и преда­
ния, записанные у татарских сrарожилов. Исследование этого автора 
изобилует образцами устного народного творчесrва татар. Эго и пре­
дания об основании Казани, о названии города, об озере Кабан, о пе­
ренесении Казани и змее Зиланте, башне Сююмбике и т.д. 
В 1877 году вьшmа в свет работа С.М.Шпилевского. В своем: 
труде "Древние города и другие булгаро-татарские памятники Казан­
ской губернии" <lBTop уделил особое внимание происхождению и 
древнему месrоположению Казанской губернии. Список татарских 
преданий у С .М .Шпилевского дщ.таточно широх:. Здесь приводится 
также исrория о двух сьшовьях булгарского царя, основавших Иски­
Казан после разгрома Булгара Аксак Тимуром, предания о могилах 
святых на горе Балынгуз, о зарьrrой в основание города собаке, о Зи­
ла нте. о башне Сююмбике и озере Кабан. С.Мlliпилевсхий, ссьmаясъ 
на автора "Казанской исrории", указывает, чго сущесrвует много 
предщ1ий о завоевании Казани, и предания эти следует искать за пре­
делами Казанской губернии. 
Материалы "Казанской исrории" в своих трудах по Российской 
И'-'ТОрии использовал один из крупнейших русских исrориков 
Н.М.Карамзинl. Одна из книг его многотомника затрагивает исrорию 
взимоотношений Москвы и Казани. При освещении этих событий ав­
тор приводит тексrы из "Казанской исrории", содержащие татарский 
фольклор: здесь снова ярко описывается сцена плача Сююмбике на 
могиле мужа и 1rрощание ее с казанцами, проводятся аналогии, срав­
нения Казани со змеиным гнездом, которое уничтожил Иnан Грозный. 
На следующем этапе изучения истории Казанского 1'рая, во П 
половине XIX века исrорик П.Заринский издал "Сборник исrориче­
ских и археологических исследований о Казанском крае" (1880). Он не 
просго приводит текст преданий, а ищет аналогии с подобными пре­
даниями других народов к сrран. Например, приводя легенду, запи­
санную И.Г.Георги об озере Кабан и Зиланте, который стал гербом 
Казани, автор определяет характер легенд о змеях и дра1'онах ка1' 
чисrо среднеазиатский. 
В 1890 году историк-краевед М.Н.Пинегин преД!Iожил свой труд 
"Казань в ее прошлом и насrоящем" на суд читателя. Цель его иссле­
дования заключа.пась в попьrrхе дать более полную картину Казани. 
·----------
1 IV1рам1ин Н.М. История государства Рuссийскоrо. - Т. Vlll. - 1897. - 272. 
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Автор исполь·ювал фолькпор, представленный в "Казансхой ис­
тории". ле1·енды и предания. относящиеся к псрио;{у Казанского 
ханства, собра иные его предшественника ми (11 .Рыбушкиным, 
11.Заринским, И.Георги) и провел всестороннюю обработку, как исто­
рическую, так и художесгвенную. Книга М.Пинегина дает мно1·0 по­
лезного материала для нашего исследования. 
Все более частое обращение русских историков к истории Казани 
и использование устного народного творчества татар подготовили 
фундаментальное исследование казанского историка Н.ll.Загоскина 
"Спуrник по Казани". вышедшее в 1894 году. 
Автор часто отступает от традиционных точех зрения своих 
предшественников. Например, он последовательно и твердо пыrаетс.11 
доказать татарское происхождение башни Сююмбике. Опираясь на 
татарские источники, нреподносит свою версию о названии слова Ка­
зань от золотоордынского Казан-хана [с. 18). В целом источник дает 
немало фольклорного материала ДJIЯ нашего исследования. 
Некоторые историки считали, что из "Казанской истории" труд­
но извлечь нужныИ для исторического исследования материал (напр., 
С.М.Соловьев), но дня фuлыuюрного исследования uн имеет, несом­
ненно, большое зн;l'1е11ие, поскольку там впервые письменно зафикси­
ронан фольююр т:1.тарского народа, а, во-вторых, это самый ранний 
перевод образцов татарского фольклора на русский язык. 
Первый шаг на пуги реабилитации "Казанской ИL'Тории" в гла­
зах ИL'Ториков сделал Г.З.Кунцевич' в XIX в., в чьем труде бьш собран 
воедино весь опьrr предьщущего изучения повести и обобщены итоги 
ее исследования на протяжении более чем ста лет. 
Автор стремился рассмотреть ''Казанскую историю" как памят­
ник русской литературы, он изучил эпоху появления "Казанской ис­
тории" и причину распространенности и долгой ее популярности. Та­
тарский фольклор, представленный в этой повести, Г.3.Кунцевич все­
сторонне анализирует и находит новые варианты уже известных п­
зансЮ{Х легенд и преданий_ Итак, Г.3.Кунцевич положил начало на­
учному исследованию "Казанской истории". В связи с активн_ым во­
влечением татар в обшественную жизнь XlX века интерес к истории и 
культуре этого Hiipoдa проявляли такие исследователи, как 
С.I'ерберпrrсйн, И.Георги, О.Томас, Л.Легрель и другие. Так, немец­
кий путешественник И.Георги записал несколько вариантов татарских 
легенд об основании Казани. перенесении города на новое место, змее 
Зиланте и передал своим русским коллегам для дальнейшего исспедо­
вания. А исследователь Казани, этнограф и врач К.Фукс посвятил 
свто жи·шь изучению быга, культуры и истории казанских татар. Рус-
k"унцеви•1 Г.3. Исrория о Казанском ханL'ТВе или Казанский летописец. -
СПG., 1905. 
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ские историки-краеведы пользов:шись также материалами исследова­
ний с1юих татарских .коллег, - IП.Марджани, Каюма Насыри и других. 
В ХХ ве.ке многие ученые использовали татарский фольклор в 
освещении истории Казанского края. К "Казане.кой . истории" обраща­
лись 1акие ученые, как А.С.Орлов, Г.Н.Моисеева, А.А.Дубровина, 
Т.Ф.Вонкова и др. С формированием фольклористики как отдельной 
науки татарский фольклор стал предметом: специального изучения. 
Татарский фолыuюр периода Казанского ханства, представлен­
ный в "Казанской истории" и других источниках, подавался орнамен­
ТаJ1ьно к историческим: событиям:, и до сих пор не бьm предметом спе­
циального исследования. Между тем эти образцы народного твор­
чества нередко представляют собой отдельные законченные художе­
ственные произведения. Пыянлению и анализу художественного свое­
образю1 татарского фольклора, представленного в "Казанской ис­
тории" и других русских И\:"rорических источниках, посв11щены сле­
дующие главы диссертации. 
Глава вторая. Татарские легендw о построении Аазани, запечат­
леннwе ~русских исторических источниках. 
Дня воссоздания истории Казани и происхождения ее названия 
наряду с немногими рукописными сведениями и археологическими 
материалами широко используется и устное народное творчество та­
тар. Первым историю с древности и до последних дней Казанского 
хан<.1ва преподнес читателям: автор "Казанской и<.1ории". Для воссоз­
дания истории Казанского ханства из-за скудности русских и татар­
ских летописных материалов он прибегнул к фольклору татар. 
"Казанская история" связьmает основание Казани с именем легендар­
ного царя Золотой орды - Саина: "По смерти же царя Батыя ... наста 
иный царь на царьство его, Саин именем, первый по Батыеве царство 
прием ... " 1• 
У 1rред<-,·авителей русской историографии более позднего време­
ни сом11ение вызывало имя Батыева наследника и основателя города. 
В чис.riе ханов золотоордьmской династии неJ: никого, кто бы носил 
имя Са ин. Объясняется это тем, что оно не имя, а что-то вроде титула, 
прилагающегося к именам повелителей Востожа и означающего 
"слз.вный ипи нревосходн.ый"2. Эiот эпитет часто уnотребшшся, в пер­
вую очередь, к Батый-хану. Личность легендарного хана Саина сти~ 
мулироnала многих русских историков v: дальнейшим поискам: кон­
кретно1·0 хана Саина и источников для решения этого вопроса. 
Решенным в1..трос uб оеtювании города и названии Казани счи­
тал И\:"l'Орик-краевед XIX века НЛ. Загuскин. Он о<.1ановился на са-
1 Казавска.11 истрия. - М. - Л., 1954. - С. 46. 
За.:оскин ll.11. Указ wч., с.14. 
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мом пронс.:хождении слова Казань. Извс~тный пс:реоод слова Казань -
котел он объясняет не топогр<tфическим rюложснисм Казани, не ому­
тами JJ реке Каз<tнке и нс: н снязи с лс1·сндой о котле, утопш:шюм в Ка­
занке, а тем, что город rюлу1 1ил свое нa'j!JiiHИc от имени сносго основа­
теля - Туда-Мс:н~·у, он же Казан-хан. Еще в XYIIJ веке историк 
П.И.Рычков снязывал основание Казани с одним из потомков Чага­
дай-хана, второго сьша Чингисхана, - Казан Султаном, но без каких­
либо хронологических сопоаавлений. Однако, по мнению 
В.К.Баженова•, некоторые волжско-камские булгары назывались ка­
занц<tми еще задолго до монгольского нашествия. В русских летописях 
так сказано о булгарах еще за 80 ш:г до пришествия монголов: 
"Случися Андреевн идrи из Ростова на Болгары, иже нарычуrся Ка­
занцы"2. Эга дата более близка к одной. из современных версий осно­
вания Казани ( 1177 r.). Автор "Казанской истории" датирует первое 
основ<~нис Казани около 1177 года, а русский историк XIX века 
М.Н.Пинегин с•1итает, что это собьrrис произоuшо еще раньше и ука­
зывает н<~ русские летописи, в которых упоминаются бупrаро-казанцы 
еще под 1164 годом. 
Следы псрвоначально1·0 основания Казани тсря10тся в глубокой 
древ1юсти, <1 последние археологические находки позволяют предпо­
ложить более древнюю дату основания. 
Первые яркие образцы татарского устного Нiiродного творчества 
и тат<~рские рукописи собрал в 70-х годах XVIU века немецкий ученый 
и 11утешественник И.Г.Георги. Эго были легенды и предания об осно­
вании Старой и Новой Казани. 
В одной из них говорится о храбром хане Золотой Орды Тамер­
лане, который в татарском сказании называется Аксак Тимуром, за­
воевавшим Булгарское царство от Яика до Волги после семилетней 
войны; схазывается, что он захватил сrаринный град Бряхимов 
(имеется в виду Булгар), при взятии которого пленил булгарского ха­
на Абдуллаха и предал его смерти. При этом об<~ его сьша - Алтынбек 
и Алимбек нри помощи одного вельможи бежали и скрылись до ухода 
Тамерлана. Когда миновала опаснщ,"Ть, они вышли и.з убежища, по­
явились снова. Так как Бряхимов бЬUI большой и бо1·атый город, то 
старший СЪIН хана не стал особенно заботиться о его восстановлении, а 
построил в Иски-Казани друrой городок на реке Казанке. 
В связи с перенесением города на новое место руссJСИе историки и 
краеведы XIX 11ека использовали несколько вариантов татарских ле­
генд, чаще всего легенду, записанную И .Г.Георги в XVIII веке. В этой 
лс1·еиде рассказывается об одном богатом казанце, который обыкно­
венно брал с собой свою красавицу дочь на пLJельник, расположенный 
в несу у нынешней Казани. Когда она бы11а выдана замуж и носила 
1 Баженов !Т.К. К.1·1::шская истоrия. КаJапь, 1847. - С. З. 
2 ПСР Л. - Т. 8. - С. 104. 
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воду, пuднимаясь н:~ крутой берег ~кн Казанки, то бр:.~нила основате­
пя города. Это доrшю до тогдашнего хана Алимбека. Хану самому не 
нраnиж;я е1·0 город. ноэтому после разговора с ней он пос.1шл своего 
mн;лс;щика и с ним ;щух вельмож и сто солдат на устье Казанки с тем, 
чтобы они отыскали там лучшее место. Когда бы оно в'сем им понра­
вилось, тогда бы вскрьmи его приказ. Они выбрали место современной 
Ка:~ани. Легенды, записанные И.Георги, имеют чисто татарский ха­
рактер. Снохи или жены хана ходят за водой к реке, что придает рас­
сказу правдоподобие, поскольку здесь показываются нравы людей, 
нриnыкших к оседлой жизни, но еще не забывших кочевую жизнь. 
Свиньи в этой легенде названы погаными животными. это говорит о 
том, что ш:генда слагалась у мусульман. К тому же она удовлетвори-
1·ельно объясняет названия: Зилантова (змеиная) гора, озеро Кабан 
(свиное). Приписка в конце легенды о том, что казанцы сами внесли 
изображение змея в герб города, видимо, сделана самим И.Георги. Ка­
занцы, как мусульмане, не могли внести в свой r·ерб символ язычества. 
В герб города Зилант вошел уже при русском протекторате. Сравни­
тельное исследование мифов, поверий, обычаев всех L"Гран и народов, 
которые мы находим в этих сочинениях, представляют любопьпней­
шие пара.rшели, бросающие свет на наши современные обычаи и на 
саму исrорию. 
l 'лава Ш. Обра.1 татарского .змея - Зиланта tt контексте мирово­
го фольклора. 
Зилант - геральдическое чудовище, крылатый змей или дракон, 
украшавший герб нашего города Казани. Персонаж татарских сказок 
и поверий, ставший символом: самостоятельного Казанского ханства, 
всегда бьm в особом почете у татарского народа. Легенды и сказки о 
нем и ему подобных суще<..1вах занимают особое место в фольююре 
казанских татар. В таких произведени.ах часто встречаются удиви­
тельные совпадения сюжетов татарских преданий о 3иланте с подоб­
ными же сказаниями о змt:ях и драконах других отдаленных стран и 
народов. Это вызывает особый интерес к казанским легендам. 
Итак, змея (змей) - это символ, который представлен в мифах 
многих народов. Он издревле связывался с плодородием, землей, жен­
ской производящей силой, водок, дождем, с одной СI·орuны, и домаш­
ним очагом, огнем (особенно НL-'6есным)1 ... Как и змей, дракон обычно 
соотносился с плодородием, с водной L'Тихией, в качестве хозяина ко­
торuй он выступал. Дракону часто отводилась роль стража сокровищ, 
котоrые можно бьmо пол:учить, только победив его. Образ дракона 
характt:рен дня относите.ныю поздней СI':-tдии развития мифологии. 
Его обrа> исполь·ювался 11 миф.."1логиях ранних государств: J.llyмepa, 
1 Мифы народов мира: ">нциклопедия в ]-х. томах. Т. !. - М" 1987. - С. 468. 
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f:о:гилта, Индии, Греции, Китая, Мексики - в странах. где орошение хо­
зяйств водой носило в основном искусl.&Венный характер. 
Одним из основных для всех мифологий, особенно поздних, яв­
ляется мотив змсеборчества, то есть поединок героя с драконом. Цель 
такого поединка - освободить похищенную девушку, вернуrь украден­
ную воду или залолучить охраняемое сокровище. Татарские народные 
предания о змеях, Зиланте, Аждахс также заняли свое достойное место 
в ряду аналогичных фольклорных персонажей, они являются оостав­
ной частью мирового фольклора. Предания татар о змеях имеют исто­
рические жорни. Самое первое письменное свидетелы.1во о них оста­
вил Ибн-Фадлан. "Среди множества диковинок ... , бьши и змеи. Их там 
такое множество, <по на ветках одного дерева их можно увидеть с де­
сяток ... "!. Далее автор свидетельствует, что видел огромную, как ствол 
дерева, змею длиною в сто локтей. Описание размеров пресмы­
кающегося можно считать правдивым, т.к., по мнению ряда ученых, в 
достоверности сообщений Ибн-Фадлана можно не сомневаться. С дру­
гой стороны, Ибн-Фадлан сообщил, что жите:tи совсем не трогают 
змей, а те в свою очередь отвечают им тем же. И когда испуганный 
ученый поведал царю Алмушу о встрече с огромной змеей, тот не об­
ратил на это никако1·0 внимания, лишь сказал: "Не бойся, она вреда 
тебе не причинит". Такая лояльность к опасным соседям, видимо. объ­
ясняется тем, что булгары, скорее всего, относились к ним как к тоте­
мам. Следовательно, можно предположить и наличие змеиного культа 
в то время. Возможно, в период язычества буш·ары почитали змей, а 
некоторые булгарские племена даже поклонялись крьшатому змею Ба­
раджу. П.Заринский привел свидетельсгво пуrешественника Плано 
Карпини, который указывал, что булгары-татары считали молнию 
огненным драконом, падающим с неба. Эrо позволяет провести ана­
логию с мифологией Вед и Авесты, которые также принимали молнию 
за дракона, удерживающего небесные своды. 
Исходя из этого, можно сделать вьшод, что булгары Jie бьmи 
чужды культу змеепоклонства, а по некоторым данным, змею почита­
ли каж хранительницу домашнего очага2 , как существо, благопрюrг­
ствующее судьбе человека. М.Х.Бакиров пишет, что древние тюрки, в 
том числе предки татар, обожествляли крьшатого одноголового змеJ1 
сазаган / саруган (тат.а)!\аган")З. 
С принятием мусульман",·ва, а позже - возникновением Казан­
ского ханства в мифах положительный образ змея меняется: Теперь он 
1 П~тешсствие J1бн-Фадлана на реку Итиль. - Казань, 1992. - С. 36. 
2 Юсупов Г.В. В~рования и пережитки /П'атары Среднего Повонжья и При­
ур;~лья. - М., 1967. - С.354. 
J Бш::иров М.Х. Указ. соч., с. 79-80. 
сrал симооJюм зла, дьявола, ада и всего враждебного добру, в часr­
нос1·и, 011 стал олицетворением язычссrва. В таком качесrве предстает 
перед нами Зилант в сказании о посiроснии Ка·.lани. 
С;tмую ш~рвую за11ись легенды о Зиланте сделал автор 
"Казанской ис1·ории". Для освещения исrории Казанско1·0 хансrва он 
обратился к народному творчесrву и услышал легенды, так сказать, из 
первых уст. И хотя предание бьuю снабжено идеологизированным, 
враждебным е1·0 топкованием, однако именно этот автор первым до­
нес до нас эти ш:генды. В предании говорится о хане Саине, который 
искал мес1·0 для своей новой с1·авки. Нашел месrо у Волги, у самой 
1раницы русской земли. Mecro бьшо живописно и шюдородно. Река 
кишела рыбой, в лесах водилось множество зверей. Царю Саину месrо 
понравилось. Однако оно пользовалось репутацией "гнезда змиева". 
Здесь поселился 01ромный двуглавый змей. Одна голова его была 
змеиная, а другая голова - воловья. Змеиной головой он пожирал лю­
дей и зверей, а воловьей - ел траву. Вокруг него селилось множество 
других разнообразных змей. Люди избегали этих месr из-за оглуши­
тельного свисrа и шипения тварей. И не знал царь Саин, как изба­
виться ему от такой напасrи. Но туI местный колдун вызвался убить 
змея. Своим вопшебством он собрал всех змей в одну кучу, очертил 
вокруг магической чqлой, апоб не убежали, обложил ее сеном и хво­
ро1."том и ноджег. Все змеи бьши сожжены, и от них распросrранился 
такой удушливый смрад, •rro погибли люди и животные, находив­
шиеся поблиЗ<.."ТИ. 
Автор "Казанской истории" прокомментировал этот смрад пк 
"зла го содеяния nроклятыя веры сарацинской"." 1. Он приводит татар­
сIСИЙ риваять в связи с постройкой Старой Казани. Более поздние ри­
ваяты, записанные учеными XVШ-XIX века, тав:ими :ка.к И.Георги, 
П.Рычков, П.Заринский, К.Фукс и другие, связывают легенду о Зилан­
те с перенесением города на новое месrо, а именно с основанием Но­
вой Казани. По легенде, записанной И.Георги, одна молодая женщина 
посоветовала хану Галимбеку основать город у Зилантовой горы, где 
бьш пчельник ее отца. Однако место кишело змеями. Женщина велела 
сJJожить кучи сена и хвороt."Та у кор, в которых зимовали змеи. С на­
сrу1шением весны змеи вылезли из нор и зарьшись в солому. В этот 
момент присланный по велению хана богатырь поджег солому. В огне 
погибни все твари, кроме громадной двуглавой змеи. Дракон погнался 
за богатырем и произошло сражение, в котором герой бьш разорван 
на шесть частей, но и дракон погиб от отравленного копья. Эrа леген­
да имеет несколько вариантов. По другой версии, подниматься с водой 
по крутому берегу отказалась дочь самого Галимбека. Она бьmа вол­
шебницей и убила всех змей своим искуСС1·вом. Но главный змей 
осrался жив и боролся с богатырем. llo другим вариантам, Зилант 
1 Ка1а11ская исrория, с. 47. 
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после истребления гнезда улетел на Джилаt:rrау, после чего мсrил жи­
телям Казани. Он поселился в пещере и плавал в находящемся рядом 
Змеином озере. Иногда он летал над Казанью и пил воду ИJ Черного 
озера, причем жители, пuраженные·сrрахом, преклонялись перед дра·· 
коном 1 • 
В сказани11х о Казани Зилант представляетс11 легендарнЬL\f царем 
змей, охранителем своих границ, обладателем темной силы. Указывая 
на неимояерное количество змей, нарuдна11 психология концентриро­
вала всех вредоносных и опасных тварей в одном страшном драконе. 
Общая борьба со змеиным бедствием также персноситс11 на одного ге­
роя, который наделен либо умением кОJщовать, либо богатырской си­
лой. 
Еще одно предание о Зиланте. но связанное с закатом могущест­
ва Казанского хансrва, передает автор "Казанской исrории" в сюжете 
о "Бесе - прорицателе". Здесь рассказьшается о Чертовом городище 
близ Fлабуги, где обитал бес (змей?), к которому со всей земли стека­
лись люди, приносили же(ЛВЪI, а в ответ змей прорицал им собьпиа 
будущего. За три года до падения Казани царица Сююмбике послала 
к нему верховного сеида с просьбой узнать будущее Казани: устоит ли 
она перед московским: царем? На что J[рорицатель ответил: "Что вы 
меня спрашиваете? Не ждите от меня помощи. Я ухожу, прогон11емый 
силой христианскою"2 . Затем в клубах черного дыма вылетел огром­
ный огненный змей и улетел на Запад. И пон.11.JIИ присуrСI·вующие, что 
пропали. Мифом о кръu1атом змее начался и закончился круг легенд 
об эпохе самосто.srrелъного существования Ка.заик. 
Глава IV. Деятели Казанского ханства в татарском фольклоре и 
в мказанской истории" (XVI век) 
В "Казанской исrории" упоминаетса много имен исторических 
деятелей Казанского ханства. Они известны и в исторической, и в ху­
дожественной литературе. Запечатлелись они и в произведениях та­
тарского фольIСЛора в самых разных жанрах - в исторических песюrх, в 
легендах и риваятах, в эпосе и далее в бантах. 
Деятели, упоминаемые в литературно-историческом памятнике 
XVI века - в "Казанской истории", - Сююмбике, Чура, Шахгали 
(IIIигали), Утямышгирей, Ядьrrер, князь Чапкун, Аталык и другие. 
Трагедия Казанского хаш.тва предопределила и трагические 
судьбы всех этих деятелей. Народ сложил о них свои легенды, песни, 
банты, где восславил одних, а иных низвел с пьедестала. Все зависит 
от особенно1..-тей того или иного жанра. Если э1юс или лиро-эпос по­
священы восхвалению богатырских подвигов, то риваять или баит 
1 3ар~тский Л. Сборник исrориче1.."КИХ и археологических исследований о 
Казанском крае. - Казань, 1880. - С. 7. 
2 Ка1анска11 исrория, с. 91. 
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способны и обвинить н:х, кто, по мнению народа, виновен в той или 
иной трагедии, в данном случае в поражении страны, порабощении 
народа. Г.З.Кунцевич отметил особенности использованноrо в 
"Казанской истории" жанра сказания. В "Казанской истории" пред­
ставлен рассказ о татарском богатыре Аталыке. В этом отрывке рас­
ска:sывается о его огромной силе, ввергающей в ужас вражеское вой­
ско, и бессrрашии, с которым он бросался на враrа: "Рассказ о нем со­
держит неоомненные черты сказаний о богатырях в обработJС.е книж­
ника 1. О татарских богатырях указано и в "Царственной летописи". В 
1548 году русские сt·ояли "около града Казани семь дней воюя, а на 
том бою изымали Азика богатыря и иных многих". "В 1549 году Ка­
занские люди воевали Галицкие места ... в больших у них был Арак­
боrатырь"2. 
В "Казанской истории" описывается смерть Аталыка во время 
битвы с русским войском. Его крьmатый конь перескочил Булах, Ата­
лык. же свалился с коня и его убили. "Аталык же бе храбр" восхищает­
ся летописец и говорит, что он един мог и сто человек, и полк удер­
жатьз. 
Бьmинносrь описания здесь и от традиций русского эпоса, так 
как летописец -- русский, и от традиций услышанных им в Казани во­
<..1очных дастанов. Если обратиться к другим татарским дастанам:, то 
главные богатыри в них рождаются и растут чудесным образом за 
семь дней; взрослеют и вырастают также силачами, которым под силу 
необычные подвиги благодаря их необыкновенной силе. Таковы дас­
танные богатыри Алпамыш, Идегей и др. 
Народ увековечил имена героев Казанского ханства, как леген­
дарные, так и исторические подвиги. Особенно потрясли его деяния и 
трагическая судьба Чуры и Сююмбике. У многих тюркоязычных на­
родов имеюrся дастаны о Чуре-батыре. "Если обратиться :к истории 
других народов и к устному их творчеству, мало найдется в них таких 
исторических деятелей, заслуживших эпическую биографию, прослав­
ленных в народных дастанах4 . Ф.И.Урманчеев пишет, что даже вла­
стелины полумира, такие как Батый, Узбек хан, Нугай хан не заслу­
жили этого. А вот Чура батыр, несмотря на очень противоречивую 
политику, удостоился чести быrь воспетым и в истории, и особенно в 
народном эпосе. Хотя его жизнь и политическая деятельность бьши 
связаны с Казанью, с Казанским ханством, но песни, легенды, дастаны 
о нем оозданы многими тюркоязычными народами. Есть дастан "Чора 
батыр" у крымских татар, "Шора батыр" у ногайского народа, есть 
1 .k'у11цевич Г.3. Указ. соч., с. 287. 
2 ПСРЛ, т. ХШ, с.157 
3 Ка запекая щ.-тория, с. 70. 
4 }'рманчеев ФИ. Чура батыр //Мирас. - Казань, № 7, 1995. - С. 98. 
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дастан ··н::~рык" у Ю1захского народа и других. Татарский народ таюке 
воспел его в своем творчестве. 
Как уже упоминалось вьпuе, и1вестен "Баит о городе Казани". 
Там, после·имен булгарскоrо хана Габдуллы, Ядкяра и Шахгали, дана 
характери<.""Гиха и Чуре. 
Предположительно в этом банте отразились отголоски тюрко­
язычных дастанов. Об :лом пишет и Ф.И.Урманчеев. 
('.А)хранился также татарский 1rрозаичесхий дастан "Чура батыр 
хиквяте". Впервые его напечатал И.Березин в 1862 годуt. Два года 
спустя этот дастан вышел отдельной книгой под названием "Кыйссаи 
Чура батыр". Татарский дастан отражает особенности общетюркского 
эпоса, созданного таJОКе и крымскими татарами, казахами, ногайцами. 
Оснонные сюжетные детали повторяются во всех версиях тюрк­
ских народов е небольшими изменениями. Есть отдельные формульные 
детали: Чура растет богатырем. Убивает обидчика отца. Во всех вер­
сиях Чура - сын Нарыка, а в татаrк;кой версии - Наррац1'а, что одно и 
то же. Во-вторых, везде он прибывает из Крыма в Казань, хан дарит 
ему сною милосrь. Есп, также общие эпические детали - дочь хана да­
рит ему чудодейственную саблю. Он в<.тупает в связь с девушкой из 
вражсско1·0 стана. Убежав к своим, она рожает сына, который должен 
сразиться с отцом. Дальше очень скоро Чура встречается в бою с сы­
ном. Тут вступает в силу сказочное время. Для того, чтоб сын вырос, 
нужны как минимум 16-17 лет. В дастане они промелькнули как миг. 
Далее Чура встретился с ним, долго бился и не смог победить. Здесь 
мотив дастанного узнавания отца и съша отсутствует, что нарушает 
каноны эпоса. Главное, во всех тюркоязычных версиях Чура погибает, 
защищая Казань, в водах рек.и Казанхи. В татарской версии, да и в 
других версиях, речь, видимо, идет об историчес:~юм Чуре Нарьnюви­
че, о котором повествуется и в "Казанской истории". Общее с летопи­
сью здесь то, что Чура олицетворен ux народный герой согласно Ю1-
1юнам дастанного жанра. 
Трагедия Казанского ханства повлекла за собой и трагедию дру­
гой исторической личности - ханши Сююмбике. Проuши века, но ярок 
романтический ореол вокруг образа прекрасной· женщины, царш{ы. До 
сих пор народ испьпывает боль за ее трагическую судьбу. О ней сло­
жены песни, баиты, легенды, написаны литературные произведения. 
Историки посвятили ей немало строк. В ее судьбе причудливо пере­
плелись эпический взлет и падение, сказка о восточной царице и 
влюбленном в нее царе, трагедия плачей о разлуке, полоне и смерть в 
неизвестности. Это - благодатный материал для народного твор­
чесrва. О ней создано много прои1ведений фольклора. Еще больше 
кануло 11 и1..1 орию". Если рассмотреть эти произ11едения с учt.'ТОМ эта­
пов се жи·ши, то о ее девичьей. жи-~ни, о замужестве, о правлении в Ка-
1 Бере.1ин И. Турс:цка.11 хрс:сrомати.11. - Казань, 1862. - С.41-45. 
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зани говорится очень бегло. Трагическая судьба, ее красота сrали те­
мой многих произведений. Самое первое описание внешноСI·и Сююм­
Gике оставлено Иоанном 1 'ла:sатым - современником ее правления, че­
лоnеком, жившем при ханском дворце, который видел ханшу· своими 
глазами в пору царственного величия, в расцвете женской красоты: 
И бьща та царица Казанская 
Тах прекрасна, умна, рассудительна .. .' 
Неизвестно, когда быn создан татарс1tий бант - ера.зу 1юсле взя­
тия Казани или в более поздние века. М.И.Ахметзянов и составители 
тома "Бантов" И.И.Надиров и Ф. В.Ахмето11а пишуr, что тексr банта, 
включенный в этот том, близок 1t тексту произведения поэта, муШIЫ 
Г.Рашиди (1848-1923), который явно под влиянием исторических про­
изведений Ризы Фахретдина, печатавшихся в 1908 году в журнале 
"Шура.", создал бант "Сеембюш хешшре". Но фактом остается то, что 
фольклор1юе произведение, посвященное Сююмбихе, созданное в 
жанре плача, издревле, с XYI веха, сущесrвовало среди татарского на­
рода. Это подтверждает содержание плача Сююмбике, который уве1ю­
вечен в "Казанской истории". 
Плач Сююмбихе на могиле мужа - эго традиция, очень древний 
мотив. В последние века в татарских плачах, мунаджатах уже очень 
редко всrречается мотив обращения к покойни.ку или желание, чтобы 
он взял жену х себе в могилу. 
Датированносrь его временем описанных в XYI веке в 
"Казанской истории" событий предсrавляетс.я несомненной. Оrноше­
ние х Сююмбике, чувства свои татарский народ запечатлел еще в од­
ном произведении - в исторической песне "Сеембике китеп бара" 
("Сююмбике уходит"). Здесь описано прощание ханши со своим наро­
дом, с ханством. Она кланяется, увозимая в ладье в плен, с горькими 
рыданиями своей Казани, зажав в руке белый платочек. Она горюет не 
о себе, а о будущем государства и его народа: 
Ия башын, туга яшен, 
Казанга таба карал. 
Миннен башка ничек итеп 
Кен итарсез, дип аяп2. 
Глядит на Казань, 
Склоняет голову. 
Проливает слезы -
Как же без меня 
Проживет~ здесь вы? 
1 Казанская история, с. 99. 
2 Хан кызы. - Казан, 1994. - С. 63. 
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·•казанская история" оставила потомкам еще один образец пла­
ча уводимой в плен хан .... ши. 
:Здесь она таюке прощается с Казанью, предрека.11 ей поражение: 
"Горе r1...-Eie; лоре тебе; :rраде.qювавый .. .'' 1 
Ilредчувсrвие приближающейся трагедии звучит в плачах ханши 
как n "Казанской истории", так и в татарских баитах и песнях. 
Еще одна историческая песня "Тоткын Сеембихе ж:.ыруы" отра­
жает дальнейшую жизнь Сююмбике в Шiену: 
Нича еллар бу бинада ялгыз уrыра башым. 
Бер савыт су, бср телем икмак - банем ашаган ашым2. 
Сколысо лет я в этом здании одна, 
Моя еда - хлеба кусок и холодная вода. 
Эrи строки перехликаются с сообщениями русских летописей о 
том, что Сююмбюсе жила у Шахгали в немилости: " ... и живяще она во 
отлученьии не в светле храмине заключена аки в темнице ... "3 
Существует и прозаическая легенда о гибели Сююмбике, создан­
НаJI в духе сказп. Московский царь влюбилсJ1 в прекрасную Сююмби­
ке, но она отказ<Uiась выходить за него замуж. Тогда он пошел войной 
на Казань, семь лет держал ее в осаде и, наконец, ворвался в город. 
Сююмбике, видя, что поражение неминуемо, поднялась на самый верх 
башни и бросилась вни14. 
Народ запомнил ее на веn гордой, свободной. Башня называет­
ся "Башней Сююмбике", о ней также сложены банты. поются песни. 
Народное творчество - нить, связующая века. 
В заключении отмечены основные выводы и наблюдения. Татар­
ский фольклор периода Казанского ханства сохранилсJI в русских ис­
торических источниках. Они являются важным подспорьем в изучении 
народного творчества этого периода, т .к. в связи с падением Казани в 
1552 году и последующими событиями многие культурные памятники 
татарского народа погибли. 
В работе проанализирован круг образцов татарского фольклора, 
отраженных в первую очередь n "Казанской истории" (XVI век) и в 
трудах русских историков. Именно в "Казанской истории" впервые на 
русском 11зыке зафиксирован фольклор казанских татар. В трудах рус­
ских историков последующих веков многие образцы почерпнуты из 
этого памятника. 
1 КаJанска11 И1..'Тория, с. 102. 
1 Татар халык иж;аты. Тарихи hеи лирик ж;ырлар. - Казан, 1988. - С. 39. 
1 ПСРЛ, т. XIX, с. 183. 
• Татар халык и~ты. Рива11тьлер hои ш:rендалар. -· Казан, 1987. - С. 61. 
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В диссертации показаны поэтические особенности фольклора 
той эпохи - легенд, преданий, плачей, исторических песен; освещен 
мир легендарных и реальных образов; выявлены сходсrва и различия 
их олицетворения в исrорической литературе и uародном творчс:.сrве. 
Указано, что в перспективе возможно развитие темы как большого ис­
следования с широким охватом татарских и руссхих источников, с 
привлечением материалов других народов региона, а также литера­
турных произведений, освещающих период Казанского ханства. В 
диссертации получила подтверждение мысль о том, что фолышор XVI 
столетия, пройдя сквозь века, и сегодня входит в репертуар татарского 
народа. 
Основные положения диссертации отражены в следующих пу­
бликациях: 
1. Плачи ханши Сююмбике /1 Эхо веков, 1998, № 1-2. - С. 18-19. 
2. Что в имени твоем, Казань? /1 Научный Татарстан, 1999, № 2 -
с. 81-86. 
3. Имена деятелей Казанского ханства в русских источниках XVI 
века ("Казанская история") /1 Языковая ситуация в Республике Та­
тарстан: ('_,остояние и перспективы, ч. 2. - Казань, 1999. - С. 96-97. 
4. Образ змея в татарских преданиях /1 Проблемы языка, литера­
туры и народного творчества (сборник аспирантспх работ). Вып. 1 -
Казань, 2000. - С. 220-231. 
5. Плачи ханши Сююмбике /1 Там же, с. 231-234. 
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